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Luego hay otra perspectiva donde se analiza el impacto entre 
los beneficiarios según los niveles de riqueza, que se calcula 
relacionando los gastos proporcionalmente a la Renta Nacio-
nal Bruta (RNB) de cada país. Así se obtienen otros resulta-
dos que explican mejor los efectos de reequilibrio territorial y 
cohesión social que se pretende lograr mediante la redistribu-
ción del gasto comunitario. Si descartamos Luxemburgo, que 
aparece en segundo lugar del ranking por la extraordinaria 
repercusión de los gastos administrativos sobre la economía 
de un país próspero y muy pequeño, en el primer bloque de 
beneficiarios hay diez países donde la incidencia de los gastos 
recibidos es superior al 2% de su RNB. Entre estos destacan 
notablemente Lituania (6,72%), Estonia (5,34%) y Hungría 
(4,07%), seguidos por Letonia (3,53%), Polonia (3,08%), Bul-
garia (2,96%), Rumanía (2,59%), Portugal (2,37%), Grecia 
(2,35%) y República Checa (2,28). En segundo lugar hay un 
grupo de siete países (Eslovaquia, Eslovenia, Bélgica, Malta, 
España, Irlanda y Chipre) en los que el gasto comunitario re-
cibido se sitúa en un rango entre el 1% y el 2% de su RNB. 
Finalmente, hay un conjunto de nueve países con un nivel de 
renta más alto respecto al promedio comunitario y por ello la 
cantidad de gastos que reciben representa proporcionalmen-
te bastante menos para sus economías, entre el 0,33% y el 
0,71% de su RNB. 249
En el año 2009 el total de gastos realizados con cargo al 
presupuesto de la UE ascendió a 112.312 millones de euros, 
de los cuales 102.821 millones corresponden a los gastos 
repartidos entre los Estados Miembros. Esto significa que el 
91,5% de los gastos ejecutados tuvo un destino final que pue-
de asignarse a alguno de los países de la UE. De la cantidad 
restante, que supone el 8,5% del total de gastos, una parte 
se empleó en los programas dedicados a terceros países fue-
ra de la UE, con un importe que asciende a 6.357 millones 
de euros; el remanente total, por su naturaleza, no se puede 
atribuir a ningún país concreto.
En el reparto sectorial de los gastos distribuidos entre los 
Estados Miembros se consolidaron las asignaciones según 
las prioridades establecidas en el marco financiero plurianual 
para el período 2007-2013, entre las que destacan dos 
grandes apartados del gasto. El primero fue, una vez más, 
el conjunto de gastos destinados a la conservación y gestión 
de los recursos naturales (49,2%), que representa 50.626 
millones, de los cuales se repartieron: 37.800 millones de 
euros en ayudas directas a los agricultores, 3.300 millones 
en intervenciones para sostener los precios en los mercados; 
y 8.700 millones se destinaron a los fondos de desarrollo ru-
ral. La segunda gran partida corresponde al bloque de gastos 
consignados a fomentar el desarrollo sostenible (41,3%), que 
representa 42.426 millones. Aquí se incluyen los desembol-
sos para cubrir los objetivos de la convergencia y los fondos 
de cohesión, cuyo monto de 33.897 millones de euros es la 
parte principal de esta rúbrica, y por último hay 8.529 millo-
nes para los fondos regionales para mejorar la competitividad 
y el empleo.
I. REPARTO DE LOS GASTOS DE LA UE ENTRE LOS 
ESTADOS MIEMBROS
En el reparto de los gastos por países en el año 2009, 
en una primera perspectiva según la clasificación por cifras 
absolutas aparece en primer lugar Francia, con un 13,3%, 
seguida de Alemania (11,4%), España (11,3%), Italia (9,1%) y 
Polonia (9%). Entre estos cinco países concentran poco más 
de la mitad del gasto, y si sumamos los cinco siguientes (Rei-
no Unido, Bélgica, Grecia, Portugal y Hungría) el porcentaje 
de gasto se acerca al 80%. Este grupo de países coincide 
prácticamente con los más poblados y algunos de ellos son 
los más grandes de la UE, confirmándose así una tendencia 
a la concentración del gasto según una variable que combina 
territorio y población.
Los flujos presupuestarios de la UE en el año 2009
1.1 REPARTO SECTORIAL DE LOS GASTOS  DE LA UE 
ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 2009
Millones € %
CRECIMIENTO SOSTENIBLE 42.426 41,3
Competitividad para el  
crecimiento y el empleo 8.529 8,3
Cohesión para el  
crecimiento y el empleo 33.897 33,0
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS NATURALES 50.626 49,2
CIUDADANÍA, LIBERTAD, 
SEGURIDAD Y JUSTICIA 1.908 1,9
LA UE COMO SOCIO MUNDIAL 944 0,9
ADMINISTRACIÓN 6.709 6,5
COMPENSACIONES 209 0,2
TOTAL GASTOS REPARTIDOS  
POR SECTORES 102.822 100










































de los principales capítulos del gasto, donde aparecen otros 
resultados reveladores. Por un lado está el caso de cinco paí-
ses donde se aprecia un mayor grado de aproximación a un 
equilibrio relativo (Alemania, España, Grecia, Países Bajos y 
Eslovaquia). Luego hay segundo grupo con una tendencia más 
predominante a recibir gastos relativos al crecimiento soste-
nible (Portugal, Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y República Checa), mientras que un 
tercero muestra una mayor influencia de los gastos destina-
dos a la gestión y conservación de los recursos naturales 
(Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Reino 
Unido y Suecia). Un caso aparte lo forman Bélgica y Luxembur-
go, dos países que tienen una fuerte presencia de sedes de 
los organismos de la UE y por tanto captan una considerable 
cantidad de gastos administrativos. Finalmente, Bulgaria y Ru-
manía son dos casos excepcionales por su reciente adhesión 
y por tanto son ampliamente compensados con los fondos 
destinados a ese fin.
Una tercera perspectiva de análisis consiste en relacionar 
el reparto de gastos por países con los datos sectoriales, 
especialmente los dos grandes epígrafes (recursos naturales 
y crecimiento sostenible), donde se aprecia una incidencia va-
riada que explica el modo diferente en que los países miem-
bros se benefician de los gastos comunitarios. En los gastos 
sobre crecimiento sostenible el principal perceptor en 2009 
fue Polonia (14,64%), seguido de España (11,39%), Alemania 
(11,21%), Francia (7,81%), Italia (7,48%), Portugal (6,04%), 
Grecia (5,85%), Reino Unido (5,47%), Hungría (5,28%) y Re-
pública Checa (4,81%), sumando entre estos diez países el 
80% de este capítulo de gasto. En cuanto a los gastos desti-
nados a la gestión y la conservación de los recursos natura-
les, también se produce una alta concentración de las tres 
cuartas partes de la rúbrica entre siete países, encabezados 
por Francia (19,26%), y seguidos por Alemania (13,19%), Es-
paña (13,06%), Italia (10,44%), Reino Unido (7,33%), Grecia 
(5,68%) y Polonia (5,65%). 
Finalmente, una cuarta perspectiva es la incidencia que tie-






















Países Bajos 1.850 1,8
Polonia 9.253 9,0
Portugal 3.724 3,6
Reino Unido 6.247 6,1
Rep. Checa 2.949 2,9
Rumanía 2.951 2,9
Suecia 1.452 1,4
TOTAL GASTOS REPARTIDOS 




























Fuente: European Commission EU Budget 2009-Financial Report Elaboración: CIDOB
14121086420
1.2 REPARTO DE LOS GASTOS DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 2009 
Ranking de países en 
































91.3 REPARTO DE LOS GASTOS DE LA UE ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 
(Porcentaje sobre la RNB de cada país) 2009 (%)
1.5 REPARTO DE LOS GASTOS SOBRE RECURSOS NATURALES ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS 2009 (%) 
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introdujo en 1985 para corregir lo que se considera un ex-
ceso de contribución al presupuesto comunitario por parte 
del Reino Unido en comparación con los pagos recibidos, se 
completa el montante final de las cuotas nacionales con una 
restitución a ese país sufragada mediante un reparto entre 
los otros Estados Miembros. En el año 2009 el valor de ese 
capítulo ascendió a 5.658 millones de euros.
En ese contexto de estructura de la financiación, según 
los datos de los desembolsos de los Estados Miembros al 
total de recursos propios de la UE en 2009, Alemania si-
gue siendo el primer contribuyente en cifras absolutas, con 
una aportación del 18,8%, seguido de Francia (18,4%), Ita-
lia (14,2%), España (10,3%) y el Reino Unido (9,3). Este 
resultado indica que la aportación de los cinco países que 
combinan relativamente mayor territorio, población y capa-
cidad económica representa algo más de dos terceras par-
tes del total de los ingresos de este capítulo. Bastante más 
atrás hay dos países más pequeños pero con gran potencial 
económico que tienen una participación intermedia: Bélgica 
(4,3%) y Países Bajos (3,1%). En tercer lugar hay cuatro 
países de categorías dispares (Austria, Grecia, Dinamarca 
y Polonia) con un aporte más bajo, entre el 2% y el 3% del 
total. Finalmente quedan los dieciséis países restantes, de 
los cuales once son nuevos Estados Miembros, cuya contri-
bución está por debajo del 1,7%.
II. DESEMBOLSO APORTADO POR CADA ESTADO 
MIEMBRO AL TOTAL DE RECURSOS PROPIOS DE LA UE
El presupuesto de la UE está encuadrado en un marco de fi-
nanciación plurianual que tradicionalmente se ha regido por dos 
principios generales que condicionan sus resultados. Uno es 
el equilibrio, ya que no está contemplado el déficit, y el otro 
es la limitación de ingresos por recursos propios hasta un ni-
vel determinado, que se ha establecido que no puede exceder 
el 1,24% de la RNB conjunta de los 27 países de la UE. En 
el año 2009, el monto de los desembolsos efectuados por 
los Estados Miembros al total de recursos propios ascendió 
a 108.907 millones de euros, una cantidad que significa el 
0,93% de la RNB global de la UE. Después hay otros ingresos 
generados por la propia dinámica de las actividades comuni-
tarias (tasas, operaciones administrativas, intereses, aporta-
ciones de países no miembros a algunos programas, etc.), 
que en 2009 ascendieron a 6.923 millones de euros; y una 
cantidad de 1.796 millones remanente del ejercicio anterior. 
Con la suma de los recursos propios, de los otros ingresos y 
del remanente del año anterior se alcanzó un ingreso total de 
117.626 millones de euros.
Entre los tres grandes capítulos en que se divide la cap-
tación de los recursos propios de la UE, el primero está 
formado por los denominados recursos tradicionales (dere-
chos agrícolas, cotizaciones del azúcar y otros productos 
agrícolas, y derechos de aduanas), que se consideran por 
naturaleza de procedencia común y en los que el papel de los 
estados se reduciría a una mera canalización de la recauda-
ción hacia las arcas comunitarias. La característica comuni-
taria de estos recursos, además de favorecer la autonomía 
financiera de la UE, ha implicado que estos desembolsos 
hayan sido menos cuestionados por los estados, pues no 
se consideran una contribución nacional. De todos modos, 
con el paso del tiempo el porcentaje de la aportación de los 
recursos tradicionales al total de recursos propios ha bajado 
paulatinamente. En el año 2009 estos ingresos sumaron 
14.528 millones de euros, aproximadamente el 13% de los 
recursos propios totales.
Después están los dos capítulos de recursos propios basa-
dos en los niveles de producción y riqueza, que son los que 
nutren fundamentalmente el presupuesto de la UE y se deno-
minan con el término “contribución nacional”. Esta contribu-
ción sí que ha supuesto frecuentemente una fuente de discu-
sión por el diferente esfuerzo que significa para cada país, ya 
que los que tienen una economía que genera más actividad 
y más renta, evidentemente, pagan más. Además, en este 
caso es más susceptible la comparación entre el esfuerzo 
que supone la aportación a los ingresos y el beneficio que 
se obtiene del reparto de gastos operativos para cada Esta-
do. El recurso más importante de contribución nacional se 
calcula mediante la aplicación de un tipo uniforme a la RNB 
de cada Estado Miembro, que para el año 2009 representa 
81.988 millones de euros (el 81% del total de recursos 
propios). El otro consiste en la aplicación de un tipo armoni-
zado a la base imponible del IVA en cada país, que en este 
ejercicio ha significado una aportación de 12.796 millones 
de euros (el 12%). Finalmente, según un mecanismo que se 
2. DESEMBOLSO POR ESTADO MIEMBRO AL TOTAL 






















Países Bajos 3.337 3,1
Polonia 3.134 2,9
Portugal 1.637 1,5
Reino Unido 10.112 9,3
Rep. Checa 1.374 1,3
Rumanía 1.342 1,2
Suecia 1.855 1,7
TOTAL REPARTO DESEMBOLSOS* 108.909 100
* Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido









































E 2.1 DESEMBOLSO POR ESTADO MIEMBRO AL TOTAL 
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2.2 DESEMBOLSO POR ESTADO MIEMBRO AL TOTAL 
DE RECURSOS PROPIOS DE LA UE* 2009 
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Sin embargo, si se hace la observación desde la perspectiva 
del esfuerzo contributivo en relación a los niveles de renta, 
medida por el cálculo de la aportación a los ingresos totales 
que hace cada país en proporción a su RNB, los datos indican 
otro orden de correlación. Desde esa perspectiva el primer 
lugar en el año 2009 lo ocupa Bélgica, con una aportación 
del 1,37%, seguido de Eslovenia (1,24%), Lituania (1,21%), 
Chipre (1,20) y Malta (1,20%). Después hay un grupo de seis 
países con una contribución que oscila entre el 1,11% y el 
1,18%, seguido por otros once países que aportan entre el 
1,03% y el 1,09%. Finalmente, los cinco países restantes 
contribuyen por debajo del 0,85% de su RNB. 
Por último, como se introdujeron algunos cambios en el cál-
culo de la corrección a favor del Reino Unido, se observa un 
reequilibrio en el monto de las aportaciones de los países contri-
buyentes en comparación con años anteriores. Los beneficiados 
por la medida han sido Alemania, Suecia, Austria y Países Bajos, 
que bajaron sensiblemente sus contribuciones totales, mientras 
que el mayor incremento correspondió a Francia y España.
III. SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE 
LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE
Con los resultados de algunas operaciones que se han de-
sarrollado en los apartados anteriores, los responsables del 
presupuesto en la Comisión Europea han establecido un méto-
do que calcula la diferencia entre los desembolsos aportados 
según los términos que se conocen como contribución nacional 
–es decir, sin tener en cuenta los que son considerados recur-
sos propios tradicionales– y las cantidades de gasto operativo 
recibidas por cada país miembro (excluidos los gastos adminis-
trativos). De ese modo han valorado el monto de la diferencia 
entre la cantidad de desembolso que implica un esfuerzo directo 
en cada país y el gasto directo que recibe cada uno, alcanzando 
así una aproximación a los saldos presupuestarios operativos 
entre los países comunitarios. La muestra resultante no es 
más que un mero ejercicio contable que permite hacer algunas 
observaciones sobre los equilibrios presupuestarios entre los 
Estados Miembros, pero no tiene por objeto llegar a cuestionar 
la bondad o la eficacia de las políticas presupuestarias de la UE 
y sus efectos en los países comunitarios. 
Con los datos del año 2009 se obtienen unos saldos que 
muestran el resultado de la incidencia de los flujos presu-
puestarios entre los Estados Miembros, donde hay un grupo 
de quince beneficiarios netos y otro de doce contribuyentes 
netos. En primer lugar, en el grupo de los beneficiarios ne-
tos hay cuatro países especialmente agraciados en términos 
absolutos (Polonia, Grecia, Hungría y Portugal), que obtienen 
un resultado favorable situado entre los 2.151 millones de 
* Cálculo 
efectuado 
después de la 
corrección a 































































Países Bajos 117,7 0,02
Polonia 6.337,1 2,11
Portugal 2.150,7 1,37
Reino Unido -1.903,3 -0,12
Rep. Checa 1.702,5 1,32
Rumanía 1.692,5 1,49
Suecia -85,6 -0,03
* Cálculo efectuado después de la corrección a favor del Reino Unido y 
sobre la base de la compensación británica.
Fuentes 3, 3.1, 3.2 y 3.3: European Commission. EU Budget 
2009-Financial Report Elaboración: CIDOB
3. SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS DE LOS 
ESTADOS MIEMBROS DE LA UE* 2009 
euros de Portugal y los 6.337 millones de Polonia. Entre los 
once beneficiarios restantes, salvo España y los Países Bajos 
todos los demás son países que se incorporaron a la UE en 
los últimos años. En cuanto al grupo de los contribuyentes 
netos se observa también una gran disparidad, con algunas 
situaciones extremas. En primer lugar destaca un año más la 
extraordinaria aportación de Alemania en términos absolutos, 
con una contribución de 6.358 millones de euros, seguido por 
Francia (5.873 millones) e Italia (5.059 millones). Después 
está el Reino Unido, que es un caso significativo entre los paí-
ses más grandes, más poblados y más ricos, pues obtiene una 
cantidad de retorno en los gastos de los flujos presupuestarios 
que le permite un saldo un poco más ecuánime. En cambio 
Bélgica y Dinamarca, que son países más pequeños, hacen 
una aportación comparativamente más gravosa que otros so-
cios mayores. En definitiva, esta combinación de situaciones 
peculiares entre los contribuyentes netos ha sido una fuente 
permanente de discusión ente los Estados Miembros durante 
los últimos años. 
Sin embargo, si se introduce un sesgo en la observación te-
niendo en cuenta otros factores que diferencian a los Estados 
Miembros, como el nivel de renta o el tamaño de la población, 
los resultados de los saldos presupuestarios muestran otras 
tendencias según se consideren en proporción a la RNB o res-
pecto a la relación por habitante. En el caso de la importancia 
respecto al nivel económico, en el año 2009 el principal bene-
ficiario neto es Lituania, con un resultado que supone el 5,61% 
de su RNB, seguido de cerca por Estonia (4,27%). A continua-
ción hay tres países (Hungría, Letonia y Polonia), que obtienen 
un saldo neto situado en un rango entre el 2,11% y el 3,10%, 
y luego hay cinco países (Bulgaria, Rumanía, Portugal, Grecia y 
República Checa), cuyo saldo está entre el 1,32% y el 1,88% 
de su RNB. Finalmente, quedan otros cinco beneficiarios netos 
(Eslovaquia, Eslovenia, Malta, España y Países Bajos), con un 
resultado menor por debajo del 0,87% de la RNB. En cuanto 
al valor de la relación de los saldos positivos por habitante, los 
países que obtienen el mejor resultado son Lituania y Estonia, 
con 446 y 328 euros respectivamente. Después hay cuatro 
países (Grecia, Hungría, Letonia y Portugal), que tienen una ci-
fra situada entre los 202 y los 277 euros, seguidos por otros 
cuatro (Polonia, República Checa, Eslovenia y Eslovaquia), cuyo 
saldo por habitante está entre los 100 y los 166 euros. Fi-
nalmente, quedan cinco países beneficiarios con un resultado 
inferior a los 100 euros por habitante. 
En la comparación de los resultados de los estados contri-
buyentes netos en razón a sus niveles de renta, en primer 
lugar está Bélgica, con una proporción del 0,49% sobre su 
RNB, seguido de cerca por Dinamarca (0,42%) y Luxemburgo 
(0,39%). A continuación hay un grupo de cuatro países (Ale-
mania, Francia, Finlandia e Italia), con cifras intermedias entre 
el 0,26% y el 0,34%, mientras que los cinco contribuyentes 
netos restantes (Austria, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Chipre) 
tienen un resultado menor por debajo del 0,15% de su RNB. 
En cambio, si se compara la contribución neta por habitante 
entre esos mismos países, encontramos en primer lugar a 
Luxemburgo (204 euros), seguido de Dinamarca (176), Bélgi-
ca (155) y Finlandia (102). Después están Francia, Italia, Ale-
mania y Austria, que aportan entre 48 y 91 euros por habitan-
te, mientras que las cantidades de los cuatro contribuyentes 
netos restantes son inferiores a 30 euros por habitante.
En resumen, tanto desde la perspectiva de los valores ab-
solutos como de la renta o de la población, se aprecia una 
continuidad en los perfiles de los países contribuyentes netos, 
que se ha convertido en un rasgo estructural de los flujos pre-
supuestarios de la UE. En cuanto a los países beneficiarios, 
aunque también hay una continuidad en los perfiles tradiciona-
les, se percibe una tendencia más reciente hacia la consolida-
ción de un nuevo patrón estructural, que ha evolucionado en 




































































3.1 SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE* 2009
 (Millones €) 
3.2 SALDOS PRESUPUESTARIOS OPERATIVOS ENTRE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE 2009
(% sobre RNB de cada país)) 















































































































































































































































































































































































* Cálculo efectuado después de la corrección 
a favor del Reino Unido. 
Fuente: European Commission. EU Budget 
2009-Financial Report
Elaboración: CIDOB
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